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THE MANAGEMENT OF FIKIH TEACHING AT III GRADE ON II 
SEMESTER AT MIS RAUDHATUL ULUM OF BUKIT RAYA VILLAGE 




A good teaching management can give positive effect to the process of 
teaching and  to the objective of learning goal. Fikih at III grade of MIS 
Raudhatul Ulum of Bukit Raya Village of Lamandau Regency is taught by 
teachers who as Islamic education scholars and also civil govenrment employee 
(PNS) who has worked among 10 years. But even as mentioned, the teaching 
management cannot be held  maximally. So then this study focused on Fikih 
teaching management at III grade on II semester at MIS Raudhatul Ulum of Bukit 
Raya Village of Lamandau Regency. 
The problems are: 1). How was the Fikih lesson plan arrangement at III grade 
on II semester at MIS Raudhatul Ulum?; 2). How was the implementation of Fikih 
teaching at III grade on II semester at MIS Raudhatul Ulum?; 3). How was the 
evaluation of Fikih teaching at III grade on II semester at MIS Raudhatul Ulum?; 
4). How was the follow up implementation of Fikih teaching at III grade II 
semester at MIS Raudhatul Ulum?. So the objectives are: a). To know the Fikih 
lesson plan arragement at III grade on II semester at MIS Raudhatul Ulum?; b). 
To know the implementation of Fikih teaching at III grade on II semester at MIS 
Raudhatul Ulum?; c). To know the evaluation of Fikih teaching at III grade on II 
semeter at MIS Raudhatul Ulum?; d). To know the follow up implementation of 
Fikih teaching at III grade on II semester at MIS Raudhatul Ulum. 
This study used the qualitative approach of descriptive design and validate by 
using triangulation. Data analysis techniques which used Miles adan Huberman 
version that quoted by Moleong on 4 steps, they were: data colletion, data 
reduction, data display, and conclusion drawing. Techniques of data collection 
were observation, interview and documentation. Subject of the study: Fikih 
teaching of III grade (homeroom), while the informants: the principal and 2 
students of III grade of MIS Raudhatul Ulum of Bukit Raya Village of Lamandau 
Regency. 
Result of the study showed 1) the lesson plan arrangement were years 
program compilation, semester program, syllabus, and lesson plan have not 
implemented because there was not any school‟s demand 2). The implementation 
of teaching went well which started by opening and closed by summarizing the 
material taught. 3). The evaluation of teaching was implemented after finishing a 
topic chapter by giving some questions of 25 multiple choices  and 5 essays  4). 
The follow up implementation of students‟ achievement was given to whole 
students by dividing the students into 3 groups where A group did the questions of 
development, B group did the questions within packet book and C group 
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Pengelolaan pembelajaran dengan baik dapat memberikan dampak positif 
terhadap proses pembelajaran dan terhadap pencapaian tujuan pembelajaran. 
Pembelajaran Fikih kelas III di MIS Raudhatul Ulum Desa Bukit Raya Kabupaten 
Lamandau diampu oleh guru lulusan sarjana pendidikan agama islam dan 
merupakan PNS yang sudah mengabdi lebih kurang selama 10 tahun. Namun, 
meski demikian pengelolaan pembelajarannya belum terlaksana dengan 
maksimal. Sehingga penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan pembelajaran 
Fikih kelas III semester II di MIS Raudhatul Ulum Desa Bukit Raya Kabupaten 
Lamandau.     
Rumusan masalah:1) Bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran 
Fikih kelas III semester II di MIS Raudhatul Ulum?; 2) Bagaimana pelaksanaan 
pembelajaran Fikih kelas III semester II di MIS Raudhatul Ulum?; 3) Bagaimana 
evaluasi pembelajaran Fikih kelas III semester II di MIS Raudhatul Ulum?; 4) 
Bagaimana pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian pembelajaran Fikih kelas III 
semester II di MIS Raudhatul Ulum?. Sedangkan, Tujuan Penelitian: a) Untuk 
mengetahui bagaimana penyusunan perencanaan pembelajaran Fikih kelas III 
semester II di MIS Raudhatul Ulum; b) Untuk mengetahui pelaksanaan 
pembelajaran Fikih kelas III Semester II di MIS Raudhatul Ulum; c) Untuk 
mengetahui evaluasi pembelajaran Fikih kelas III semester II di MIS Raudhatul 
Ulum; d) Untuk mengetahui tindak lanjut penilaian pembelajaran Fikih kelas III 
semester II di MIS Raudhatul Ulum. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian 
deskriptif dan pengabsahan menggunakan triangulasi. Teknik analisis data 
menggunakan versi Milles dan Huberman yang dikutip oleh Moleong dengan 4 
tahapan yakni: data collection, data reduction, data display, conlussion drawing. 
Teknik pengumpulan data: Observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek 
penelitian: Guru Fikih kelas III (wali kelas), sedangkan informan penelitian: 
kepala sekolah dan 2 orang siswa kelas III MIS Raudhatul Ulum Desa Bukit Raya 
Kabupaten Lamandau. 
Hasil penelitian menunjukkan 1) penyusunan perencanaan pembelajaran yaitu 
penyusunan program tahunan, program semester, silabus dan RPP belum 
dilaksanakan oleh wali kelas III  karena tidak ada tuntutan dari sekolah 2) 
Pelaksanaan pembelajaran berjalan dengan baik, diawali dengan membuka 
pelajaran dan diakhiri dengan penyimpulan terhadap materi yang diajarkan. 3) 
Evaluasi kegiatan pembelajaran dilaksankan setelah menyelesaikan satu bab 
bahasan dengan memberikan 25 soal pilihan ganda dan 5 soal isian. 4) 
pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian diberlakukan kepada seluruh siswa 
dengan membagi siswa menjadi 3 kelompok dengan kelompok A mengerjakan 
soal pengayaan, kelompok B mengerjakan soal-soal dibuku paket dan kelompok c 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN LATIN 
 
Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 
22 Januari 1988. 
 
I. Konsonan Tunggal 
Huruf 
Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 
ا Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan 
ة ba` B Be 
ت ta` T Te 
ث sa` s| es titik di atas 
ج Jim J Je 
ح ha`  h} ha titik di bawah 
خ kha` Kh ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Zal Ż zet titik di atas 
ر ra` R Er 
ز Zai Z Zet 
ش Sin S Es 
ش Syin Sy es dan ye 
ص Sad s} es titik di bawah 
ض Dad d} de titik di bawah 
ط ta` t} te titik di bawah 
ظ za` z} zet titik di bawah 
ع Ain „ koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف fa` F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ٌ Nun N En 
و Wawu W We 
ِ ha` H Ha 
ء Hamzah ` Apostrof 
ي ya` Y Ye 
 
II. Konsonan rangkap karena syaddah  ditulis rangkap 
 
ةددعتي Ditulis muta'addidah 
ةدع Ditulis ‘iddah 
xiii 
 
III. Tā marbūt}ah di akhir kata 
 
a. Bila dimatikan ditulis h 
 
ةًكح Ditulis h}ikmah 
ةيسج Ditulis Jizyah 
 
[ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap 
dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali 
bila dikehendaki lafal aslinya]. 
 
b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t 
 
ةبكز رطفنا Ditulis zakātul-fit}r 
 
IV. Vokal Pendek 
 
 َ  Fathah Ditulis A 
 ِ  Kasrah Ditulis I 
 ُ  d}amah Ditulis U 
 
V. Vokal Panjang 
 
1. fathah + alif Ditulis ā [garis di atas] 
 ةيههبج ā 0101 Jāhiliyyah 
2. fathah + ya` mati Ditulis ā [garis di atas] 
 ىسُت  Tansā 
3. kasrah + ya` mati Ditulis ī [garis di atas] 
 ىيرك ī  012B Karīm 
4. dammah + wawu mati Ditulis ū [garis di atas] 
 ضورف ū 016B furūd} 
 
VI. Vokal Rangkap 
 
1. fathah + ya` mati Ditulis Ai 
 ىكُيب  Bainakum 
2. fathah + wawu mati Ditulis Au 









VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan 
Apostrof 
 
ىتَأأ Ditulis a`antum 
تدعأ Ditulis u'iddat 
ٍئن ىتركش Ditulis la`in syakartum 
 
VIII. Kata sandang alif + lām 
 
a. Bila diikuti qamariyah ditulis al- 
 
ٌآرقنا Ditulis al-Qur`an 
شبيقنا Ditulis al-Qiyās 
 
b. Bila diikuti syamsiyyah, ditulis dengan menggandeng huruf 
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya.  
 
ءبًسنا Ditulis as-Samā` 
صًشنا Ditulis asy-Syams 
 
IX. Huruf Besar 
 
Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan ejaan yang 
diperbaharui (EYD). 
 
X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 
 
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dan penulisannya. 
 
يوذ ضورفنا Ditulis Z|awil-furūd} 
  Z|awī al-furūd 
مهأ ةُسنا Ditulis Ahlussunnah 
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Dsb : Dan Sebagainya 
Dll  :  Dan lain-lain 
IAIN : Institut Agama Islam Negeri 
KBM       :      Kegiatan Belajar Mengajar 
MI : Madrasah Ibtidayah 
MTs : Madrasah Tsanawiyah 
Prodi : Program Studi 
PAI : Pendidikan Agama Islam 
PPI  :  Praktik Pengamalan Ibadah 
RPP : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
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